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LEC busines:s surveys
In  the  Coi:iir:unity a-,s a ivhc-,le, according  to  the  6urr,reJis, the  grolvth
^f 
-  -^r]"a*-"'n'. 
'l y1 vuuv,,-,,  -ost  a lj-ttle  i-.rdnentunr in  the  closing,,rorrths  of  1970 but
its  future  trend  is  viewed sonevrhat flore  favourabfy.  Replies  rvith  reg,;.rd
to  dor:restic an,-l- exjJort 'l.e.ra_nd have ,teen slightly  r:rore o;rtir;ristic  of  late.
At  the  end of  Januarl',  ?O % of  the  :i&ii,ege i,lcflts questioned considered
that  total  orclcr books v{ere rtnormalrr or  trabove nori:taltr, as against  68 %
at  the  end of  iiiove,:rber ancl 8l  ?" al  the  end of  January 1970.
Productic;n  expectations  recovered in  their  turn  aftcr  h-ving  deteriorated
more and ;:ior'. for  nearl)/  r'. ye t-I'. Expect;:-tit-rtrc  regai'ding  lelling  prices
c*-i'll  -^iv'*  nlsovlrr  1.n  '  n-ico yvrltv  uv  C!  ,.  luv.
In  Gelnany, thc  shortcning  of  orclcr books refl-ected  by replies  since
late  L969 ciine to  a haft  at  the  beginnin;  of  197J-. j:-t the  end of  January,
72 % of  rlanagenents corrsiderecl the  level  of  orders  on hand to  be "nor*q1"
or  t':r,bove norrilal-tt, ils  :ri5ainst 59 % aL the  end of  Novei,ibei'and 8'9 iL at  the
end  o f  ,Trnitrly  1C7O  ijnndrrnf  i -,n  nr.nArl i :f.i  nns  hlVO  beCc.li,te rrCI. e  f-LVOUfable3 r  uolrrul:r,l  L/tv.
at  the end of  J,rnu,-ry, 15 T of  ,anagelrc'nts  thought that production would
rise,  eo r(l,rinst 9 yL at  the end of November. Prj-ce expectations  foreshadow
q  mtrlzarT  1r-.r".F/i  tfund,
In  France, replies  fror,l -;ranagenents,suggest that,  as overall  denrand
again l-ost  sone ilonen'i-uil at  the  close  of  L97O and in  January L97L. The
percent:16e of  -,1:.n:L; \-r.-.ents reporting  tt.lbove normal?r export  ordcrs  dropped
from 2p % at  thc: encl of  Novenber to  2j'/o  zL the  end of  .Ianucrry. The corres-
-^-/l-.i--  €-i  F,..^  +^+-  r  ^-J^-  ;^^l-^  ,,,^.^^  1n  --.1  'l  X  (  ,,,1-.-i al-,  -+-  ^ yvlru!*11 rlsur eD for  totrl  order  oooks t'lere 1/  ancl 18 9ll ,  tr/hiu.' DLrb6sD uD c
fairly  f rvourable  trend  of  clonestic den:rnd. Production  expectations,  v'rhich
h:,d deterlo::-it,:d  tirroughout  the year,  i;icked  up in  the  closing  r;ionths of
the  ye.rT nrrC i-rr e.erly 1971-:.t  the  encl of  January L97I ,
In  lt:"l;rr,  industrialists  still  corlsiiler  the  situati.-,n  to  be fai-rly
uncertain.  -lt  the  cntl of  J:nu,;ry,  only  5 % of  rntn r-6er.rents judged their
total  order  books to  be I'lrbove norrnali',  ..:s ageinst  4 % aL Lhe end of
ltrovenber. Reportr; on export  order  books ;rlso  shorred" little  optirnisrn.
i{anagements neverthcle ss exlcected the  rate  of  activity  to  be slig}rtly
nore buoyant i-n the nonths ;-.,he..d :  at  the  end of  January ?J % of  thern
thouglrt  thrt  thcir  r  tc  of  proclucti-on ,;oul-C increi.se,  r-s nr-jlinsL 15 /o at
the  end of  November.
|ll0lA 0'tillt0fllJlAzl0t'lt . Itfl 00[lj|tl|tillAllt. tl|lt0fl|\llATt0l'l |t4tM0-2-
In  Belgiurl,  replies  to  the  surveys reverl  the  persistence  of  I  slovrer
rate  of  growth in  recent  i,rcntl:s. iujanagel:renfst  vievrs cn the  state  of  their
total  order  book;s relrit;ned cistinctly  lt;c  favourable  th,',;,n in  e:.rrly 1970 :  :,.t
the  end of  .i:lnui.ry 197I ,  II  % cf  ;llrnagci.'ents ccnsi-dered tiren to  be rrabovr:
nornaltrr  &s" age.inst l/  .,':  t  iire  end of  lic.,rember and 2L % at  the  end of  ,Ianuary
I97O. Stocks of  finisired;;roducts,  which haci fal-Ien  &r, the  enC of  the  ye-.r
in  expectaticn  of  thu  inbro -l.ucti;n  of  V j:i',  are  reportcd  tr:  h:ve  increased
sotlelvhat in  J lnu:;ry.  Tltc r.r;ruv..rrr t,endency ol  selling  priccs  has be corie r,tore
marke d .
In the Gri,rnd Duchy of  Luxenrburg, the surveys reveal an ir:provement
in toial  anC exl,.)rt ord.er boi,Jrs. i"Iana,renenLs are a J.ittle  more opti;nistic
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unQuetes rie conicncture  aupres cles chefs-drentrgprises
l,a 'Comrnission d.es Communaut6s europ6ennes vient  de publier  son
ti:oisidme aa.pnort sirr les r5sultr'ts  c19s enqu6tes de conjonctures
mensuelles l.upr,)'s des chefs dIentreprises de 1a Uommunaut6, 
"e1-1v1''.lnt
Ies"'tnois rle novembre L9?a A janvier  L97L'
i . .  . D;:-ns 1 '9ngg*ble*de-la-  Commun?u  t'5 ,  It expansion 'le la  produc tion
r  d,oprdu lesTE;ulfi"  ?i"s"e"d6Eul  rag;"ement ralenti  au cours des
derniers mo-Ls 'ler l't nn111lre L97O, mais les perspectives de. d6veloppenent
se sonb redress,3es. Les r.5ponuuu ".t',.cernint 
l'e d-enancle int'1'rieure et
ext6rieure sont dcvenues rir""**"1tt  un peu plus optimistes :  fin  janvier
?o % cies entrepreneurs 'interrog6s estimaient que- re" : tll:lt  de com-
mandes,, g}:ob.,lel ;laie1t  g.:-rnis de faqgn ttnormalett ?" 
t':116rieure ii la
normafert contre 68 ?l t:n,t"1 "*b""  et'Bf  % tin  janvier I97C' Les pri:vi-
sions de produc ticn',  qui  s ' 6 taient  i,''f iaiblires depuis prds d I un an t
se sont redress6es A ieur  tour.  Les perspective-s des; prix  de vente res-
tent  nef tement orient'ies d. Ia  hausse '
En Allemagne, l.i  d,6t6rioration  cles c;rrnets de comi'rand'es, arnorc i;e
aup.rii"rffiiff;'I".-""tltJ.  "" d6uut de 1971' Fin janvier 72.% des.
chefs dtentrepti"""  estirnaient que le s commandes 6t::ient i' un niveau
rrnormaltt ou rrsup6rieur a ln  normale", contre 69 ?'6 trn novembre et  t9 7i
fi.nJanvlerlgTO.Lesperspec.tivescleproductionsontdevenuesplus
favorables :  ri"':"""i2;-;i  % d.es chefs df entreprises s''rttendaient i
une production en ha.uss; e contre 9 /  tl'n novenbre. Les pr6visi'ons des
prix  dirnotent unc tend'ince narqu/.:e a Ia hausse'
Enlr::gqerAenjugerdfaprdsl.esopin.ionsdesentrepreneursr
1a clemaride gtoiate ""liniu  s'6tie  st.:bi1is6el fin  L97O eL d'ibut L97L'
Fin j:rnvier: I  ZJ ?I <les chef s drentreprises  {stimaient que leurs carnets
de comrnanao" !.i""ngdres i-:t:rient t,;-.riris de i"qot  'rsuJrSrieure a 1a nor-
r-nirlett contre 29 % fin  novembre. Pcur les carnets de conntandes totale st
les pouicbntages eorrespondants  6tal-ent reepectlvernent de 13 et L7 %t
ce qui laisse  Bupposerune evdllution assez favbrable'de'la  demande
int6rieure.  Les perspeetives de prbtluctf-onr Qui s t i'-'thient r]6t6rio16es
penlant toute lrann6e', oni, enregLetr6 :n  l.edr'or:seneni pendant 1es
derniers mois de lranuele et au 'li:but de 1971 
./.':. : .'
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En ftalie-  'les entrenreneurs  jugent que la  situation  est encore
"uu"r-ir#*,*J'"l"ti"^'j;;;;;;,  6 {,uErt"*u't  des chefs d'| entreprises
estimaient  cl ue leurs c.;.rnets rle comna.nCes  totales  ,-it.aient garnis de
fagon ilsup3ri"nr" i]. la  ncrnalerr, contre L+ % fr-n noveurbre. Les jugements
sur les carnets C.e coiunandes ,-itrangdres i:taient  €'galei'rent d6prim6s.
Pour les,",rrochains rnois les chefs clrentreprises  pr6vo;,raient n5anmoins
un ryth:re d?r.c tivic6  un peu plus sc ut+nu :  f in  janvier ,  21 % d t entrc
eux stattend"aient ,,l une h::usse de leur  rythne de pr,rduction contre
L5%finrovefirbrs
_....
En'Bel-gique,  leJ  enqu6tes r5"ar"*J  ie-maintien dtun rythme d.rex-
pansion plus rrod6r6 au ccurs cles derniers rnois. Les c:,inions des entre-
preneurs su:: lr--,trt  cIe leurs .carnets ..1€j corll,randes tota'les sont rest6es
iretteneni noins f :ivorebl-es qu' ru dibut de 19rO :  f in  j'-r,rvi c-: I97L;:
,,\t_% drentre-.eux esti-,.ii1"lt^o,urils iitr.ient  g.rrnis clc I'agon "sup5rieure 'd" la  norinalerr, contre l-2 i; fin  noverlb:-e A 21 ?/o tin  janvier  L97A.
:ir:ifii  . *iu": 
"'fftoltTa*"T'Fffime-s-iy.rii  s, rlwkrs, i: tai,ent de,sonfr-6 s en f in
dtann6e en vu€) de ltintroduction  de la  T:V.Ao1 s€ s-eraient afou'r*is,F?:--,::1
quelque .peu c.r. jnnvier.  I,es privisions  de proclucticn nc .se s'9n! .pfYF
d6t6riorires.. l,r  uenrlance ) f.a hausse c.les prix  de venti: lsre-st .dcce?rtu6e.
{lf  3.t{.rt'
'{  114.1;Jr;-
i  !r'
Au Grand:.Duch6  c1u iuxerubourg, les..enqu6tes:,r6vdlent  une am6 liora-
tion Oes-6lii?ffi-e;;6friliid6E*6ior"= et 5trangdres, i,es opinions des
chefs  dt c:ntrerrrises sur. le  ili--;rculement f,utur  de leur  production  $ont
i;;;;";";;";,i;;-"'t'"i"'"".-.--.-.-
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